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Sixma Nasta Pitoyo. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE DIKTE 
BERBASIS PENDEKATAN KOMUNIKASI TOTAL UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK ANAK TUNARUNGU 
KELAS I SDLB B YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
metode dikte berbasis pendekatan komunikasi total terhadap kemampuan 
menyimak pada anak tunarungu kelas I SDLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 
2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimen dengan 
menggunakan desain penelitian one group pretest posttest. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa tunarungu kelas I SDLB B YRTRW Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. 
Validasi yang digunakan adalah validasi isi. Serta menggunakan teknik analisa 
data non-parametik dengan analisis tes ranking bertanda (Wilcoxon Sign Rank 
Test) yang diberi simbol Z. 
Hasil penlitian menunjukkan nilai pretest dan posttest menghasilkan nilai 
Zhitung = -2.000
 
dengan probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,046.  Nilai 
probabilitas dalam Zhitung kemudian dibandingkan dengan probabilitas yang telah 
ditetapkan yaitu  α = 0,05. Diketahui probabilitas Zhitung lebih kecil dibandingkan 
probabilitas yang ditentukan, sehingga berdasarkan rumus pengujian hipotesis, 
dinyatakan bahwa hipotesis alternatif diterima. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, dapat disimpulkan metode dikte berbasis pendekatan komunikasi total 
efektif untuk meningkatkan kemampuan menyimak anak tunarungu kelas I SDLB 
B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2015/2016 merupakan hasil penelitian yang 
telah dilakukan. 





Sixma Nasta Pitoyo. THE EFFECTIVENESS OF USING DICTATION 
METHOD BASED ON TOTAL COMMUNICATION APPROACH TO 
IMPROVE LISTENING SKILL OF FIRST GRADE HEARING 
IMPAIRMENT STUDENTS OF SDLB B YRTRW SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi. Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta, April 2016. 
The purpose of this research is to identify the effectiveness of using 
diction method based on total communication Approach to improve listening skill 
of first grade hearing impairment student of SDLB B YRTRW Surakarta in the 
academic year 2015/2016. 
This research is a pre-experiment research using one group pretest 
posttest as the research design. The population of this research is all first grade 
hearing impairment students of SDLB B YRTRW Surakarta in the academic year 
2015/2016. The researcher uses test as data collection. Validation which is used 
is content validation. The technique of analyzing data is by using non-parametric 
with Wilcoxon Sign Rank Test symbolized by Z. 
Based on the research, there was an improvement in the mean score of 
pretest and posttest, and based on the statistic result of pretest and posttest score 
obtained that Zhitung score= -2.000 with probability or Asymp. Sig. (2-tailed) = 
0,046. Then, probability score in Zhitung compared by probability that already set α 
= 0,05. Zhitung probability is less than probability that has been set, so based on 
hypothesis testing formula the alternative hypothesis is accepted. Based on the 
research, diction method based on total communication approach is effective to 
improve first grade hearing impairment students’ listening skill of SDLB B 
YRTRW Surakarta in the academic year 2015/2016. It was the result of the 
research that has been conducted. 
Key Words: dictation method, total communication approach, listening skill, 
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